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SAŽETAK 
 
Zdravlje je najveće čovjekovo bogatstvo. Njegovo očuvanje moguće je jedino 
neprestanom i cjelovitom brigom, a odnosi se brigu o osobnoj higijeni, tjelesnoj aktivnosti, 
zdravoj prehrani te psihičkom i duhovnom zdravlju. Brigu o vlastitome zdravlju potrebno je 
učiti od najranije dobi. Zdrave navike koje se tada steknu primjenjuju se tijekom cijeloga 
života. Svrha je ovoga rada proučiti literaturu te uvidjeti  kako valjane zdravstveno-higijenske 
navike utječu na čovjekovo zdravlje te kako se zdravstveni odgoj i obrazovanje provodi u 
nižim razredima osnovne škole i koji su sadržaji vezani uz zdravstveni odgoj koje obuhvaćaju 
Nastavni plan i program za osnovnu školu te Kurikulum zdravstvenog odgoja. 
Ključne riječi: higijena, Kurikulum zdravstvenog odgoja, Nastavni plan i program za 
osnovnu školu, zdravlje, zdravstveno-higijenske navike 
 
SUMMARY: 
Health is wealth. It is only possible to protect it through constant and thorough care 
with reference to personal hygiene, body workout, healthy eating, physical health, and 
spiritual health. It is necessary to learn about health care from an early age. Healthy habits 
acquired in the early age are usually applied through whole life. The purpose of this thesis is 
to analyze the literature, to realize how efficient health and hygiene habits influence on human 
health, to investigate the conduction of health education in early primary school education and 
the contents connected to health education that are included in The teaching curriculum and 
The health education curriculum. 
 
Keywords: hygiene, The health education curriculum, The teaching curriculum, health, 
health and hygiene habits 
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1. UVOD  
Riječ higijena dolazi od imena grčke božice zdravlja. Čovjek oduvijek brine o vlastitoj 
higijeni i svome zdravlju.  
Odnos društva prema djetetu mijenjao se kroz povijest. U srednjem je vijeku društvena 
briga za dijete i njegovo zdravlje bila nerazvijena. Teške životne prilike srednjega vijeka 
utječu i na odnos prema djetetu gdje je društvo brigu o djetetu prepustilo isključivo 
roditeljima. Situacija se polagano mijenja u 19. stoljeću kada se pozornost društva usmjerava 
na problem rasta i razvoja djece što se nastavlja do današnjih dana. (Malčić, Ilić, 2008.) 
„Planiranje i ostvarivanje  zdravstvenog odgoja i obrazovanja učenika u osnovnoj 
školi jedan je od temeljnih ciljeva i zadaća općega odgoja i obrazovanje. Sadržaji 
zdravstvenoga odgoja odnose se na učenje o zdravlju i zdravom življenju, promociju zdravlja 
i kulture zdravoga življenja svakoga čovjeka. (…) Zdravstveni odgoj i obrazovanje ostvaruje 
se u školi timskim radom i u suradnji odgojno-obrazovnih i zdravstvenih djelatnika. Opći cilj 
interdisciplinarnoga rada je promicanje zdravlja i zdravoga načina života, usvajanje zdravih 
životnih navika, pravilne prehrane i redovite tjelesne aktivnosti.“ (Nastavni plani i program za 
osnovnu školu, 2006:22) 
Unaprjeđivanjem zdravstvene kulture djece utječe se na poboljšanje cjelokupne 
zdravstvene kulture društva. Kako bi se to postiglo u edukaciju djece osim roditelja uključeni 
su i mnogobrojni stručnjaci, učitelji, stomatolozi, školski liječnici i mnogi drugi. Na djecu je 
najviše moguće utjecati u školskoj dobi. U odgojno-obrazovni proces dodatno se uvodi 
zdravstveni odgoj čijim s sadržajima želi ukazati na važnost informiranosti i educiranosti o 
raznim aspektima zdravlja. Preventivnim mjerama, dodatnim sadržajima i edukacijom o 
pozitivnim zdravstveno-higijenskim navikama  nastoji se ukazati na važnost zdravog životnog 
stila.  
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2. HIGIJENA 
„Svi smo upoznati s činjenicom  da su osnova za zdravlje i prevenciju bolesti dobre 
higijenske navike koje se stječu u najranijem periodu života.“ (Lovrić, A., Dobra stara voda, 
pribavljeno s http://www.zzjzpgz.hr/nzl/58/dobra-stara-voda.htm) 
„Higijena se održava još od prapovijesnog doba, jer su naši predci rabili vodu u 
održavanju čistoće tijela. Danas se zna kako higijena nije samo održavanje čistoće tijela, već 
mnogo više. Upravo stoga razvila se zasebna znanstvena grana higijena, koja se bavi 
problemom čuvanja i unaprjeđivanja zdravlja, sprječavanja i suzbijanja bolesti te poboljšanje 
kvalitete života pojedinca.“ (Kostović-Vranješ, Ruščić, 2009:8) Riječ higijena dolazi od grčke 
riječi Higija, imena grčke božice zdravlja. Stari su je Grci često prikazivali sa zmijom koja 
pije iz plitice, što je s vremenom postao općeprihvaćeni simbol liječništva. (Varoščić, 1992.) 
Iako je higijena prvenstveno znanstvena grana medicine, ona je također povezana i s 
drugim prirodnim i društvenim znanostima. Povezujući različite znanstvene spoznaje, higijena 
obuhvaća vrlo širok  raspon djelovanja, od pojedinca, preko skupina, do cijelih naroda, od 
dojenčeta do odraslih ljudi, od životnih uvjeta u kući na poslu pa sve do životnih uvjeta 
okoliša. Postoje različite grane higijene ovisno o problemu djelovanja i vrsti zadatka. Grane 
higijene su: osobna, kolektivna, generativna, mentalna, komunalna, prehrambena, higijena 
dojenčadi i male djece, školska higijena, higijena okoliša, higijena rada i dr. Podjelu higijene 
na njezine grane prikazuje Slika 1. (Kostović-Vranješ, Ruščić, 2009.) 
 
Slika 1. Grane higijene 
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Pronalaženje načina te provođenje djelatnosti u svrhu očuvanja i unaprjeđenja zdravlja 
pojedinca zadatak je osobne higijene. Kolektivna ili socijalna higijena bavi se zdravstvenom 
zaštitom i poboljšavanjem kvalitete življenja ljudi. Generativna higijena bavi se 
zdravstvenom zaštitom budućih majki, činiteljima naslijeđa te načinima sprječavanja rađanja 
bolesne djece, dok se zaštitom djece od njihova začeća pa sve do polaska u školu bavi 
higijena dojenčadi i male djece. Školska higijena vodi brigu o zdravlju učenika, organiziranju 
i provođenju sistematskih pregleda te o provođenju obaveznoga cijepljenja. O duševnom i 
psihičkom zdravlju pojedinca brigu vodi mentalna higijena. Pravilan i zdrav način prehrane 
proučava prehrambena higijena. Proučavanjem radnih uvjeta, smanjenjem ili eliminacijom 
štetnih utjecaja, poput buke ili zračenja te povećanjem radnoga učinka pojedinca bavi se 
higijena rada, dok je zadatak komunalne higijene briga o zbrinjavanju krupnoga otpada i 
otpadnih komunalnih voda domaćinstava i industrija te poboljšanje životnih uvjeta 
stanovništva određenog područja. Higijena okoliša bavi se praćenjem, procjenom te 
promjenom štetnoga utjecaja fizikalnih, bioloških i kemijskih čimbenika na čovjekovo 
zdravlje. (Kostović-Vranješ, Ruščić, 2009.) 
 
1.1. Osobna higijena 
Svako društvo svoj napredak temelji na zdravom pojedincu. Stoga je zadaća osobne 
higijene pronaći načine i provesti djelatnosti kojima je svrha očuvanje i unaprjeđivanje 
zdravlja pojedinca. (Kostović-Vranješ, Ruščić, 2009.) Temelji se na svakodnevnoj primjeni 
stečenih spoznaja i iskustava koji su korisni za duševno i tjelesno zdravlje te se na taj način 
stječu ispravne higijenske navike. (Friščić, Ivanović, 1986.) 
Poznata je činjenica kako su za zdravlje i prevenciju bolesti prijeko potrebne dobro 
razvijene higijenske navike koje se stječu u najranijem periodu života. Osobna higijena 
uključuje: pranje ruku i lica, pranje kose i tijela, higijenu usne šupljine i zuba, higijenu obuće, 
odjeće i životnog prostora. (Lovrić, A. Dobra stara voda, preuzeto 3.9.2016. s 
http://www.zzjzpgz.hr/nzl/58/dobra-stara-voda.htm) 
Varoščić (1992.) navodi kako je cilj nastavnih tema u području osobne higijene u 
nižim razredima osnovne škole: 
 upoznati učenike s važnošću higijenskih navika, a to se prvenstveno odnosi na 
higijenu tijela te higijenu usta i zubi 
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 razvijati pozitivne stavove prema vlastitome zdravlju kao i zdravlju okoline u 
kojoj dijete živi 
 upoznati učenike s načinom ponašanja u slučaju bolesti za vlastitu zaštitu 
 razvijanjem fizičkog i psihičkog zdravlja, osposobiti učenike za aktivan život u 
društvenoj zajednici 
 
Slika 2. Predmeti za osobnu higijenu 
(https://pixabay.com/en/bad-wash-soap-brush-washcloth-1253886/) 
 
1.1.1. Higijena tijela 
Pravilno i redovito provođenje higijene vrlo je važno za naše zdravlje. Tu je činjenicu 
potrebno što ranije usaditi u djecu te kod njih razvijati naviku održavanja higijene. Važno je 
da djeca znaju i razumiju kako održavanjem higijene brinu za svoje zdravlje i na taj način 
sprječavaju mnogobrojne bolesti čiji je uzročnik neodržavanje higijene. 
Koža štiti naše tijelo od vanjskih utjecaja. Ona je naš najveći organ koji se neprestano 
obnavlja tijekom cijeloga života. Sadrži funkcionalno važne žlijezde znojnice i lojnice koje na 
površinu kože izbacuju znoj i masnoću. Znojenje je normalan proces pomoću kojega se naše 
tijelo hladi i regulira tjelesnu temperaturu. Razni čimbenici poput nervoze, stresa, 
raspoloženja, hormona utječu na pojačano znojenje. S vremenom se na koži nakupljaju smjese 
znoja, odumrlih stanica i produkata koje luče žlijezde lojnice što pod utjecajem 
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mikroorganizama uzrokuje stvaranje neugodnog mirisa. Iz toga je razloga nužno redovito 
kupanje i pranje tijela. (Kostović-Vranješ, Ruščić, 2009.) 
„Provođenje pravilne higijene neophodno je jer je koža važan zaštitni organ. Koža nas 
štiti od kemijskih, toplinskih, mehaničkih utjecaja. Također, preko receptora na koži primamo 
signale koje koristimo u našoj životnoj orijentaciji. Čistoća kože utječe na disanje, 
termoregulaciju, imunološki sustav, stvaranje vitamina D… Ako koža nije čista, sve navedene 
funkcije kože otežane su, pore na koži zatvaraju se, ljušti se epitel1, znojenje je pojačano, 
pojačan je rad žlijezda lojnica i stvara se plodno tlo za razvoj mikroorganizama i patoloških 
promjena na našoj koži u obliku dermatitisa2, folikulitisa3 ili iritacija. Prevencija je svega toga 
pravilno i dobro održavanje osobne higijene kompletnog tijela. Higijena tijela najbolje se 
održava vodom i ispravnim sredstvima za pranje. Pri izboru sredstava za pranje potrebno je 
obratiti pozornost na njihovu pH-vrijednost. Najbolje je koristiti neutralan sapun kisele 
reakcije.“ (Lovrić, A. Dobra stara voda, pribavljeno 3.9.2016. s 
http://www.zzjzpgz.hr/nzl/58/dobra-stara-voda.htm) 
Za pranje tijela najpoželjnije je koristiti umjereno toplu vodu. Tuširanjem se djeluje na 
kardiovaskularni, dišni i živčani sustav, a osim toga, tuširanjem se troši manje vode. Dobro je 
izbjegavati spužvicu pri pranju jer predstavlja veliki rasadnik bakterija. Nakon tuširanja tijelo 
je potrebno dobro istrljati ručnikom jer se na taj način potiče cirkulacija. (Lovrić, A. Dobra 
stara voda, pribavljeno 3.9.2016. s http://www.zzjzpgz.hr/nzl/58/dobra-stara-voda.htm) 
 
1.1.2. Higijena ruku 
Od svih dijelova tijela ruke su najčešće izložene vanjskim utjecajima i onečišćenju. 
Stoga ih je potrebno često prati. (Friščić, Ivanović, 1986.) „Pravilna i redovita higijena ruku, 
odnosno redovito pranje ruku dobar je, jednostavan i jeftin način sprječavanja širenja mnogih 
zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti nečistim rukama kao što su obična prehlada, gripa, 
infektivni proljev i zarazna žutica. (…) Naviku redovitog pranja ruku treba usaditi u navike 
ponašanja već u ranom djetinjstvu.“ (Kaić, B., Nemeth Blažić, T., (2006.) Higijena ruku – 
važna mjera prevencije infekcije, pribavljeno 3.9.2016. s 
                                                          
1 epitel - tanko, plošno prostrto tkivo koje pokriva sve vanjske tjelesne površine 
2 dermatitis – iritacija kože 
3 folikulitis – upala folikula dlaka 
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http://www.plivazdravlje.hr/aktualno/clanak/9310/Higijena-ruku-vazna-mjera-prevencije-
infekcije.html) 
Pošto je oštećena koža osjetljiva na infekcije potrebno je rane, poput posjekotina i 
ogrebotina, zaštiti zavojima, flasterima ili zaštitnim rukavicama. Ruke se peru uvijek kada su 
vidljivo prljave, no treba ih prati i prije jela ili pripreme hrane, dojenja ili hranjenja djeteta, 
dodirivanja usta, nos ili očiju te prije kontakta s bolesnom osobom. Uz navedeno, ruke je 
potrebno prati i poslije uporabe toaleta, brisanja nosa, kašljanja ili kihanja, mijenjanja pelena, 
kontakta s bolesnom osobom, kontakta sa životinjom, aktivnosti kao što su bacanje smeća, 
čišćenje, igranja vani, šetnje, kupovine te u svim slučajevima kada su ruke potencijalno 
uprljane. (Kaić, Nemeth Blažić, Higijena ruku – važna mjera prevencije infekcije, pribavljeno 
3.9.2016. s http://www.plivazdravlje.hr/aktualno/clanak/9310/Higijena-ruku-vazna-mjera-
prevencije-infekcije.html) 
Postupak pravilnog pranja ruku: 
 skinuti prstenje i drugi nakit 
 ruke namočiti u tekućoj, ako je moguće toploj, vodi 
 ruke nasapunati sapunom (bolje je koristiti tekući sapun; ako se koristi tvrdi 
sapun trebao bi se nalaziti na podlozi s koje se voda može ocijediti); u trajanju 
od 30 sekundi dobro istrljati cjelokupnu površinu ruku (dlanove, nadlaktice, 
prostor između prstiju, ispod noktiju te kožu zapešća) 
 isprati cjelokupnu površinu kože ruku (šake i zapešće) pod toplom, tekućom 
vodom osušiti – obrisati ruke. Ako se koristi pamučni ručnik, tada on treba 
služiti samo za brisanje ruku samo jedne osobe i potrebno ga je često mijenjati. 
Ako se koristi javni toalet i ruke se suše papirnatim ručnikom, tada slavinu 
treba zatvoriti tim ručnikom izbjegavajući kontakt oprane ruke sa slavinom i 
okolnim površinama. Pri izlasku iz toaleta papirnati ručnik baciti u koš za 
smeće. Moguće je ruke osušiti i koristeći aparat za sušenje ruku s toplim 
zrakom. (Kaić, Nemeth Blažić, Higijena ruku – važna mjera prevencije 
infekcije, pribavljeno 3.9.2016. s 
http://www.plivazdravlje.hr/aktualno/clanak/9310/Higijena-ruku-vazna-mjera-
prevencije-infekcije.html) 
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Slika 3. Pravilno pranje ruku 
(http://maxshield.sg/protect-yourself-wash-your-hands/) 
U trenucima kada nam voda i sapun nisu dostupni, ruke se mogu oprati i preparatima 
koji sadrže dezinficijense. Na tržištu ih je moguće promaći u nekoliko oblika, kao tekućina – 
dezinficijens za ispiranje ili kao vlažne maramice ili ručnike. Korisni su u svakodnevnom 
životu, npr. na putu, na izletu, u parku…, kada nema vode u blizini. (Kaić, Nemeth Blažić, 
Higijena ruku – važna mjera prevencije infekcije, pribavljeno 3.9.2016. s 
http://www.plivazdravlje.hr/aktualno/clanak/9310/Higijena-ruku-vazna-mjera-prevencije-
infekcije.html) 
1.1.3. Oralna higijena (higijena zubi i usne šupljine) 
Oralnu higijenu potrebno je učiti od malih nogu. Ona započinje s prvim mliječnim 
zubima. Vrlo je važna motivacija djeteta te pozitivan stav roditelja prema brizi o zubima. 
Svrha pravilne higijenske njege zubi je osigurati njihov pravilan razvoj te ih održati zdravima. 
(Ramić, K., Dr. stom. Maja Krakar: Oralna higijena uči se od malih nogu, pribavljeno 
4.9.2016. s http://ordinacija.vecernji.hr/zdravlje/zdravi-zubi/dr-stom-maja-krakar-oralna-
higijena-uci-se-od-malih-nogu/)  
Prvi odlazak stomatologu trebao bi biti do djetetove napunjene sedme godine života. 
Prvi bi posjet trebao biti informativnoga karaktera gdje će dijete upoznati stomatologa i 
ordinaciju. Važno je da prvi odlazak bude zabavan i bez ikakvih zahvata ili osjeta boli jer je to 
osnovni preduvjet da se kod djeteta ne razvije strah od stomatologa. (Pedodoncija, pribavljano 
4.9.2016. s http://www.hrvatskistomatolozi.hr/pedodoncija.php) 
„Njegovani zubi odaju urednost i čistoću tijela.“ (Friščić, Ivanović, 1986.) 
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 „ Prvi zubi izbijaju u šestom mjesecu života, a prva denticija završava sa 24 mjeseca, 
kada dijete ima 20 zuba. (…) S navršenih šest godina počinju nicati prvi trajni zubi kutnjaci 
(molari), a zatim počinje zamjena mliječnih zubi trajnima istim redoslijedom kako su nicali i 
mliječni zubi. Do 12. godine zamijene se svi mliječni zubi trajnima. Time nije završen cjelovit 
razvoj zubala. On završava tek rastom umnjaka oko 20. godine života ili čak kasnije“ (Mlačić, 
Ilić, 2008:43, 5) 
Zube je potrebno prati najmanje dva puta dnevno (poslije doručka i prije spavanja), ali 
bi najbolje bilo prati ih poslije svakog obroka i to u trajanju od tri minute. No, važno je znati 
kako se zubi ne smiju prati neposredno poslije jela jer tada povišena kiselost čini zubnu 
caklinu osjetljivom te ju je moguće oštetiti. Za urednu i pravilnu higijenu zubi vrlo je važan 
odabir četkice za zube koju je potrebno mijenjati svaka dva do tri mjeseca. Treba izabrati 
četkicu od mekanih umjetnih vlakana koja se lako održava i brzo suši, a nije podložna razvoju 
bakterija. Nakon četkanja zubi najbolje je koristiti medicinski konac za zube kako bi se 
uspješno očistila površina između zubi  koja je četkici teško dostupna ili nedostupna za 
pranje. Preporučljivo je jezik čistiti dva puta dnevno, jednom tjedno koristiti gel za mazanje 
zubi ili tekućinu za ispiranje te dva puta godišnje obaviti preventivni kontrolni pregled kod 
stomatologa. (Kostović-Vranješ, Ruščić, 2009.) 
Osim četkice, važan je i izbor paste za zube. Preporuka su paste za zube koje u sebi 
dodatno sadrže fluor koji služi za prevenciju i suzbijanje oboljenja zubi i desni. Kada je riječ o 
djeci, tada je poželjno koristiti dječje zubne paste jer imaju prilagođen okus i manju količinu 
fluora kako bi se izbjegla mogućnost od unošenja prevelike količine fluora u organizam 
uslijed mogućeg gutanja paste za zube. (Ramić, K., Dr. stom. Maja Krakar: Oralna higijena 
uči se od malih nogu, pribavljeno 4.9.2016 s http://ordinacija.vecernji.hr/zdravlje/zdravi-
zubi/dr-stom-maja-krakar-oralna-higijena-uci-se-od-malih-nogu/) 
Postupak pravilnog pranja zubi: 
 staviti umjerenu količinu paste za zube 
 četkica se postavlja na način da zahvaća zub i dio zubnoga mesa pod kutom od 
45 stupnjeva 
 laganim kružnim pokretima četkati zube i zubno meso 
 isti se postupak ponavlja i s jezične strane zubi 
 na kraju se četka jezik 
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(Kako pravilno prati zube, pribavljeno 4.9.2016. s http://dentacentar.hr/kako-pravilno-
prati-zube) 
 
Slika 4. Pravilno četkanje zubi 
(http://implanti.rs/page/2/) 
1.1.4. Higijena vida 
„Oči su vjerojatno najvažniji organi osjeta koji nam omogućuju da vidimo i reagiramo 
na svijet oko sebe. Smještene su u koštanim šupljinama lubanje koje ih štite. Oči 
funkcioniraju u paru, šaljući slike u mozak preko vidnih živaca.“ (Borovac, I. (ur.), 2002:118)  
„Zdravlje oka treba njegovati, svakodnevno posvetiti pozornost i odvojiti malo 
vremena kako bi naš vid bio i ostao zdrav. Jasan vid je najveće bogatstvo. Najvažnije je 
redovito kontrolirati oči.“ (Đuriček, J., 2013. Kako brinuti o očima, pribavljeno 5.9.20016. s 
http://www.savjetnica.com/kako-brinuti-o-ocima/) 
„Zdravo oko ne treba posebnu njegu. U umivanje obraza spada i umivanje očiju. Oči 
imaju razvijen obrambeni mehanizam i tvari koje štite od nečistoća. Ako se upala razvije, to 
znači da je nečistoća bilo previše i oko ih nije moglo samo svladati. Za održavanje higijene 
oka potrebno je pridržavati se nekoliko pravila: ne dirati oči nečistim predmetima te ne trljati 
oči rukama.“ (Janković, S., (2003.) Pedeset savjeta za zdravlje, pribavljeno 5.9.2016. s 
http://www.zzjzpgz.hr/publikacije/50_Savjeta_za_zdravlje.pdf) 
Mnogobrojni su čimbenici koji mogu narušiti zdravlje oka, uključujući infekcije, 
alergije, opće zdravstveno stanje organizma, traumu pa sve do problema vezanih uz dob 
osobe. (Higijena oka, pribavljeno 5.9.2016. s http://dr-ritz.com/oftalmologija/blog/higijena-
oka/) Ako se primijete bilo kakve smetnje pri vidu, potrebo je javiti se liječniku. Neke od 
najčešćih smetnji su crvenilo oka, zamućenje vida, blijede slike, loš noćni vid, duple slike u 
jednom oku te prečesto mijenjanje dioptrije. Brojne su bolesti oka, ali je njihovo liječenje lako 
i učinkovito ako se otkriju na vrijeme. Oči je potrebno štiti i od štetnoga sunčevog djelovanja 
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nošenjem naočala sa zaštitnim UV faktorom i to tijekom cijele godine jer sunčeve zrake mogu 
biti štetnije tijekom zime, nego tijekom ljeta. (Đuriček, J., 2013. Kako brinuti o očima, 
pribavljeno 5.9.20016. s http://www.savjetnica.com/kako-brinuti-o-ocima/) 
Na zdravlje našega vida uvelike utječe i zdrava prehrana. Pod time se podrazumijeva 
raznovrsnost prehrambenih namirnica. Poželjno je svakodnevno unositi svježe voće i povrće. 
Osobito treba jesti zeleno lisnato povrće i agrume. Sokovi od neobrađenog peršina, naranče, 
borovnice i mrkve povoljno utječu na vid. Namirnice poput kukuruza, kupusa i graška bogate 
su vitaminom A koji, također utječe na zdravlje vida. (Đuriček, J., 2013. Kako brinuti o 
očima, pribavljeno 5.9.20016. s http://www.savjetnica.com/kako-brinuti-o-ocima/) 
Kako bi oči bile dovoljno vlažne i kako bi pravilno funkcionirale, poželjno je što češće 
treptati. U prosjeku čovjek u jednoj minuti trepne od 10 do 15 puta. Mnogo rjeđe trepćemo 
kada smo na nešto usredotočeni, što je čest slučaj kod rada na računalu. U tom slučaju 
preporučuje se pravljenje pauze u radu svakih sat vremena kako bi se oči odmorile od 
računala. (Đuriček, J., 2013. Kako brinuti o očima, pribavljeno 5.9.20016. s 
http://www.savjetnica.com/kako-brinuti-o-ocima/) 
1.1.5. Djeca i vid 
Kada se razmišlja o dobrom vidu djeteta, najčešće se misli o tome koliko dijete jasno 
vidi čitati tijekom pregleda. No, pregledom očne oštrine ne određuju se drugi aspekti vida, 
primjerice, koordinacija očnih pokreta, mogućnost fokusiranja pri gledanju na blizinu, 
postojanje binokularnog vida, odsutnost škiljavosti, koji su djeci potrebni za normalno 
funkcioniranje  u svakodnevnom životu, a prvenstveno u školi. (Ordinacija za djecu, 
pribavljeno 5.9.2016. s http://www.okuc.hr/poliklinika/ordinacija-za-djecu/) 
Prvi pregled očiju može se obaviti i mnogo prije no što dijete progovori. S navršenih 
šest do osam mjeseci djeca prepoznaju lice majke što pokazuju osmjehom. Ta reakcija 
izostaje ako dijete ima oslabljen vid. Kod djece koja već pričaju ponekad je teže otkriti 
simptome očnih bolesti jer ne znaju opisati što se točno događa. Potrebno je obratiti pozornost 
na crvenilo ili stalno suzenje očiju, škilji li dijete, naginje li glavu u stranu i drugo. Kod djece 
školske dobi najčešće je učitelj taj koji otkriva djetetove poteškoće s vidom. (Ordinacija za 
djecu, pribavljeno 5.9.2016. s http://www.okuc.hr/poliklinika/ordinacija-za-djecu/) 
Najčešće očne bolesti i stanja koja mogu biti uzročnici loše oštrine vida kod djeteta su: 
refraktivne pogrješke koje se ispravljaju naočalama ili kontaktnim lećama te neprirodan 
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položaj očiju, škiljavost (strabizam). Uz to, mogući uzroci lošeg vida su zamućena očna leća 
(katarakta), povišen očni tlak (glaukom), ozljede očiju, bolesti rožnice, mrežnice i vidnog 
živca, tumori te neki nasljedni poremećaji. Ako se otkriju na vrijeme, mnogi od navedenih 
poremećaja jednostavno se liječe. Veća je vjerojatnost izlječenja i očuvanja vida što se 
poremećaj ranije otkrije. U suprotnom, ako se pregled ili liječenje odgađa, povećava se 
vjerojatnost da se vid ne razvije u potpunosti. Takvo se stanje naziva lijeno oko (ambliopija), 
odnosno slabovidnost i kasnije ju je nemoguće ispraviti naočalama. (Ordinacija za djecu, 
pribavljeno 5.9.2016. s http://www.okuc.hr/poliklinika/ordinacija-za-djecu/) 
Kako u Hrvatskoj  ne postoje rutinski oftalmološki pregledi djece prije upisa u školu, 
simptome najčešće uočavaju roditelji, učitelji ili liječnici drugih specijalnosti koji 
pregledavaju dijete. (Ordinacija za djecu, pribavljeno 5.9.2016. s 
http://www.okuc.hr/poliklinika/ordinacija-za-djecu/) Za djecu školske dobi preporuča se 
pregled vida ponavljati svake dvije godine ukoliko dijete nema dijagnosticiranih nikakvih 
problema s vidnom oštrinom. Djeca koja nose naočale preporuča se obavljanje oftalmološkog 
pregleda dva puta godišnje. (Kada izvršiti prvi pregled vida kod djece? (2013.) pribavljeno 
5.9.2016. s http://www.optometrija.net/djeca-i-vid/prvi-pregled-vida/) 
 
Slika 5. Očni pregled djeteta 
(http://net.hr/danas/obavezno-testiranje-u-hrvatskoj-sva-djeca-do-4-godine-moraju-na-
pregled-vida/) 
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1.1.6. Higijena odjeće i obuće 
„Čovjek je počeo nositi odjeću i obuću da bi se zaštitio od nepovoljnih klimatskih 
uvjeta. Poslije je odjeća i obuća dobila estetsku ulogu.“ (Ljubičić, P. (2009.) Higijena, 
pribavljeno 5.9.2016. s 
http://elacd.carnet.hr/images/c/cd/PRVO_NASTAVNO_PISMO_GOTOVO.pdf) 
Glavna je uloga odjeća da u prostoru između kože i vanjskoga zraka održava ugodnu 
mikroklimu kako bi koža mogla obavljati svoju normalnu funkciju. Odjeću i obuću ubrajamo 
u uže područje osobne higijene i vrlo je važno njihovo redovito održavanja zbog svoga 
utjecaja na čovjekovo zdravlje. 
Odjeća štiti ljudsko tijelo od raznih vanjskih utjecaja poput vrućine, štetnih sunčevih 
zraka, kiše, vjetra, ali i ozljeda. S druge strane, ona može svojim sastavom štetno djelovati  i 
poremetiti normalne funkcije kože. Stoga je potrebno biti oprezan i promišljen tijekom 
odabira odgovarajuće odjeće. (Friščić, Ivanović, (1986.); Nežić, E. (1957.) Higijena odjeće i 
obuće, pribavljeno 5.9.2016. s http://hrcak.srce.hr/57693) 
„Neovisno o pravilnom i redovitom održavanju osobne higijene, na rublje se tijekom 
dana nakupljaju nečistoće iz okoliša, odumrle stanice i produkti kože (znoj), što omogućuje 
razvoj mikroorganizama. Stoga svaki pojedinac treba redovito mijenjati donje rublje. Kako bi 
se rublje očistilo treba ga prati na visokoj temperaturi uz korištenje deterdženata i dobro ga 
izglačati. Osim što će rublje biti čisto, visoke temperature uništit će mikroorganizme.“ 
(Kostović-Vranješ, Ruščić, 2009:23) 
Kada je riječ o obući i nju treba održavati čistom i urednom. Važno je da obuća koju 
nosimo bude udobna, lagana i prozračna. Odabir odgovarajuće obuće i vođenje redovite 
higijene utječe na kvalitetu zdravlja pojedinca. (Kostović-Vranješ, Ruščić, 2009.) 
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1.2. Školska higijena 
Osim brige o zdravlju učenika, organiziranju i provođenju sistematskih pregleda te 
provođenju obaveznoga cijepljenja zadatak je školske higijene i organiziranje predavanja i 
radionica u svrhu ostvarivanja zdravstvenoga odgoja te ukazivanje na mogućnosti zaštite od 
nekih vrsta uzročnika bolesti. (Kostović-Vranješ, Ruščić, 2009.) 
Školska se medicina kao zasebna djelatnost javila u Europi  u 19. stoljeću, dok 
sustavna zaštita školske djece i mladeži kod nas počinje u prvoj polovici 20. stoljeća 
osnivanjem školskih poliklinika. Tijekom svoga dugogodišnjeg postojanja školska je 
medicina mijenjala svoj sadržaj i metode rada, ali je uvijek isti ostao prvotni cilj – čuvanje i 
unaprjeđivanje zdravlja djece i mladeži, a time i cjelokupnog stanovništva. Od siječnja 1998. 
godine u Hrvatskoj je djelatnost školske medicine postala isključivo preventivna. (Plan upisa 
djece u prvi razred osnovne škole za 2016./2017. školsku godinu, pribavljeno 6.9.2016. s 
http://www.zzjzosijek.hr/indeks.php?page=sluzba-za-skolsku-medicinu) 
„Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži teži osiguranju nesmetanoga rasta i 
razvoja te tjelesnog i psihičkog sazrijevanja mladih. Programe aktivne i specifične 
zdravstvene zaštite valja stoga usmjeriti na stjecanje zdravih životnih navika, usvajanje 
pravilnih stavova, primarnu prevenciju ovisnosti, zaštitu duševnog zdravlja, planiranje obitelji 
te rad s djecom s kroničnim poremećajima zdravlja. Zbog svega navedenog osim s obitelji, 
nužna je suradnja školskog liječnika i sa školskim osobljem jer škola ima snažan utjecaj na 
razvoj mladih. 
Program mjera preventivne i specifične zaštite školske djece i mladeži obuhvaća 
sistematske i ostale preventivne preglede uključujući i rad s djecom s posebnim potrebama, 
komisijski rad u vezi s utvrđivanjem najprimjerenijeg oblika školovanja, provođenje 
programa obaveznog cijepljenja, zdravstveni odgoj, savjetovališni rad, rad s roditeljima, 
sudjelovanje u radu Učiteljskih vijeća škole. Jedna od nedvojbenih prednosti ovakve 
organizacije je ujednačenost programa za svu školsku djecu i u gradu i na terenu, uključujući i 
male područne škole. “ (Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za 2016./2017. školsku 
godinu, pribavljeno 6.9.2016. s http://www.zzjzosijek.hr/indeks.php?page=sluzba-za-skolsku-
medicinu ) 
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1.2.1. Sistematski pregled 
Sistematske preglede obavljaju medicinski timovi koje čine školski liječnici i medicinske 
sestre.  Nakon obavljanja sistematskog pregleda svi se nalazi registriraju kako bi se pokrenuo 
odgovarajući postupak rješavanja uočenih problema jer sam pregled inače nema nikakvu 
svrhu ni važnost.  
Uloga sistematskih pregleda u školskoj dobi vrlo je važna. Sistematski pregledi imaju 
nekoliko vrlo važnih ciljeva: 
 ocijeniti rast i razvoj djeteta (tjelesna masa, rast u visinu) 
 spriječiti razvoj onih bolesti koje se mogu otkriti sistematskim pregledom (smetnje 
vida, sluha, govora) 
 na vrijeme uočiti pojavu anomalija lokomotornog  sustava (deformacija kralježnice, 
spuštena stopala, loše držanje tijela) (Malčić, Ilić, 2008.) 
Prvi sistematski pregled je onaj koji se provodi prije upisa djeteta u prvi razred osnovne 
škole. On obuhvaća: mjerenje tjelesne težine i visine, na temelju toga se daje ocjena 
uhranjenosti; Snellenovim tablicama određuje se oštrina vida te se ispituje raspoznavanje 
osnovnih boja; pregledava se kralježnica i stopala, štitna žlijezda, usna šupljina sa zubalom te 
srce i pluća; pregledom spolovila djevojčica i dječaka, te dojki u djevojčica, određuje se 
spolna zrelost; pregled nalaza hemoglobina u krvi i urina. Provodi se cijepljenje protiv ospica, 
rubeole i zaušnjaka. 
Prvi razred 
 kontrolni pregled – kako su se djeca snašla u prvome razredu 
 cijepljenje protiv difterije, tetanusa, dječje paralize 
Drugi razred 
 nema sistematskog pregleda 
 cijepljenje protiv tuberkuloze onih učenika koji su nakon tuberkulinske probe bili 
negativni 
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Treći razred 
 Screening – pregled koji obuhvaća mjerenje tjelesne visine i težine, provjeru oštrine 
vida i raspoznavanja boja.  
Četvrti razred 
 cijepljenje protiv ospica, rubeole, zaušnjaka 
(Podrug, Lj., Sistematski pregledi školske djece i mladeži – kada i zašto?, pribavljeno 
5.9.2016. s http://www.vasezdravlje.com/izdanje/clanak/373/0/) 
Sistematski pregledi dobra su prilika za provjeru i utvrđivanje postojanja odstupanja od 
zdravstvenog stanja koje se očekuje te pružaju priliku pravodobnog interveniranja ako su 
uočeni nekakvi novi problemi ili su stari zanemareni ili zaboravljeni. Osim toga, kontinuirano 
se prati rast i razvoj djeteta što na određeni način predstavlja sigurnost djeci, roditeljima, ali i 
učiteljima. (Sistematski pregledi u školama: Što, zašto i kako?, pribavljeno 5.9.2016. s 
http://www.teen385.com/savjeti/skola-posao/sistematski-pregledi-u-skolama-sto-zasto-i-
kako) 
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2. ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 Varoščić (1992.) objašnjava kako se razvitkom društva mijenjaju i zahtjevi prema 
pojedincu, pa tako i liječniku i odgajatelju te se nameće potreba za proučavanjem graničnog 
područja medicine, ali i pedagogije. 
„Osnovni smisao zdravstvene zaštite djece jest unaprjeđenje i očuvanje zdravlja djece, 
osiguravanje biološke reprodukcije društva s tjelesno i duševno zdravim generacijama. (…) 
Zdravstvena zaštita djece razumijeva primjenu niza medicinskih i socijalno-medicinskih 
mjera kojima je cilj osigurati pravilan rast i razvoje djece.“ (Švel, Grgurić, 1996:1) 
„Zdravstveni odgoj ili još preciznije odgoj i obrazovanje za zdravlje jest medicinsko-
pedagoška disciplina koja se bavi unaprjeđenjem zdravstvene kulture društva. On omogućava 
medicini da poveže  svoje rezultate sa socijalnim i kulturnim ostvarenjima te da odgojnim i 
obrazovnim procesima omogući da ljudi znanja pretvaraju u zdravstvena uvjerenja.“ 
(Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje, 2013:7) Prema 
tome provedba zdravstvenog odgoja u našim školama predstavlja temelj prevencije, 
unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti te osiguravanja kvalitete života. To je, dakle, borba 
za čovjeka koji će utjecati na vlastito zdravlje i upravljati njime znanjem i vještinama, 
vrijednostima i stavovima. (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i 
obrazovanje, 2013.) 
Raščlanimo li „zdravstveni odgoj“, kao Varoščić (1992.), na „zdravlje“ i „odgoj“ 
uviđamo kako je medicina znanosti koja proučava i brine o zdravlju čovjeka te njegovu 
ponašanju u bolesti, dok pedagoškoj znanosti pripada cjelokupan proces odgoja i obrazovanja 
koji se odnosi na pronalaženje najprimjerenijih metoda za usvajanje  svjesnog odnosa prema 
zdravlju, ali i usvajanje korisnih te odbacivanje navika loših po ljudsko zdravlje. 
Želimo li zdravstveni odgoj provoditi na primjeren i ispravan način potrebno je 
odgovoriti na pitanje Što je zdravlje?. „Najčešće se zdravlje određuje prema definiciji 
Svjetske zdravstvene organizacije (WHO – World Health Organization) – kao stanje 
potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti i 
iznemoglosti.“ (Varoščić, 1992:32) 
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2.1. Zdravstveni odgoj u školi 
„Društvo je naglasilo da u programiranju i planiranju zdravstvene zaštite stanovništva, 
pri odabiru i određivanju prioriteta, treba brinuti o unaprjeđivanju i zaštiti zdravlja djece i 
mladeži kao najprioritetnijoj potrebi društva.“ (Švel, Grgurić, 1996:25) Iz toga je razloga 
uočena potreba za uvođenjem zdravstvenog odgoja u škole kao dodatnog faktora edukacije. 
Zdravstveni se odgoj u našim školama provodi od rujna 2012. godine. „Posebni ciljevi 
zdravstvenog odgoja i obrazovanja usmjereni su na razumijevanje čimbenika higijene i 
osobnoga životnoga stila u odgoju i obrazovanju.“ (Nastavni plani i program za osnovnu 
školu, 2006:22) On nije uveden kao zaseban predmet u naše škole, već se provodi unutar 
drugih predmeta, od Hrvatskog jezika, Prirode i društva, što je vidljivo iz tablice, Tjelesne i 
zdravstvene kulture do Sata razrednika i drugih predmeta. Provodi se unutar međupredmetnih 
tema svih nastavnih predmeta. Oslanja se na sadržaje koji su propisani Nastavnim planom i 
programom za osnovnu školu za pojedini nastavni predmet te predstavlja dopunu tim 
sadržajima.  
„Budući da na zdravlje utječu okolina i životne navike, potrebno je u provedbu 
zdravstvenog odgoja uključiti roditelje i druge stručnjake, odnosno istaknute pojedince koji bi 
s pozitivnim stavovima, konkretnim životnim navikama i prijedlozima postali saveznici u 
ostvarivanju općih i posebnih ciljeva odgoja i obrazovanja. (…) U odgoju i obrazovanju za 
zdravlje očekivanja su usmjerena na to da učenici razumiju odnos higijene i osobnog životnog 
stila, čime se razvija odgovornost za vlastito zdravlje i zdravu okolinu. Ako učenici razumiju 
odnos između hrane i zdravlja, moći će donositi odluke koje će poboljšavati njihovo zdravlje i 
sprječavati bolesti.“ (Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta: Nastavni plani program za 
osnovnu školu, 2006:22) 
HRVATSKI JEZIK 
Hrvatski je jezik najopsežniji nastavni predmet osnovnoškolskoga obrazovanja. 
Cjelokupna se nastavna komunikacija ostvaruje hrvatskim jezikom, stoga je nastava 
hrvatskoga jezika najuže povezana sa svim ostalim predmetnim područjima. Temeljni je cilj 
nastave hrvatskoga jezika osposobiti učenika za jezičnu komunikaciju. Jedna od 
mnogobrojnih zadaća jezičnoga izražavanja je i razvoj sposobnosti izražavanja doživljaja, 
osjećaja, misli i stavova. (Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta: Nastavni plani program 
za osnovnu školu, 2006.) 
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LIKOVNA KULTURA 
Zdravstveni se odgoj provodi i kroz Likovnu kulturu jer djeca najlakše izražavaju ono 
što misle i osjećaju kroz crtež. Kroz nastavu Likovne kulture učenici razvijaju svoju vizualnu 
percepciju i spoznajne vrijednosti u obliku likovnog stvaralaštva te proširuju kompetencije 
vizualnog mišljenja. Cilj je nastave uspostavljanje korelacijskih veza nastave Likovne kulture 
sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. Ona potiče kod učenika samodisciplinu, jača 
samopouzdanje, potiče sposobnosti mišljenja, pomaže učenicima u razvijanju nazora, 
karaktera i spoznajne integracije s drugima te omogućuje zajednice različitosti koje su temelj 
društva pluralizma i demokracije. (Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta: Nastavni plani 
program za osnovnu školu, 2006.) 
GLAZBENA KULTURA 
„Glazba je u nižim razredima osnovne škole idealno područje za snažno poticanje 
pozitivnih emocija, osjećaja pripadnosti, zajedništva i snošljivosti. Ona može dati snažan 
doprinos rastućoj potrebi poticanja i izgradnje kulture nenasilja među školskom djecom.“ 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006:66) 
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 
Promicanje vrijednosti zdravog življenja oduvijek se provodi u okviru nastavnih 
predmeta. Tako je cilj Tjelesne i zdravstvene kulture osposobiti učenike za primjenu teorijskih 
i motoričkih znanja koja mu omogućuju samostalno tjelesno vježbanje radi veće kvalitete 
življenja, ali i istodobno mijenjati osobine i razvijati sposobnosti kojima će se izravno 
osiguravati promicanje zdravlja kao nezamjenjivog čimbenika svih ljudskih aktivnosti. 
Mnogobrojne su i zadaće koje su trajno usmjerene, između ostaloga, na usvajanje znanja o 
očuvanju i promicanju zdravlja, praćenju sastava tijela i prevenciji pretilosti te na razvijanje i 
njegovanje higijenskih navika. (Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta: Nastavni plani 
program za osnovnu školu, 2006.) 
PRIRODA I DRUŠTVO 
Osim Tjelesne i zdravstvene kulture o važnosti zdravlja te cjelokupnoj brizi za čovjeka 
djecu se upoznaje i uči na nastavi Prirode i društva. Jedna od mnogobrojnih zadaća ovoga 
nastavnog predmeta jest i razvijanje te sustavno unaprjeđivanje zdravstveno-higijenskih 
navika. Zdravstveni odgoj samo je nadopuna i dodatni naglasak na sadržajima koji se provode 
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u okviru redovnih nastavnih predmeta. Povezanost i prožimanje sadržaja zdravstvenog odgoja 
moguće je vidjeti u Tablici 1. koja prikazuje nastavne teme Prirode i društva u nižim 
razredima osnovne škole koje se odnose na zdravstveni odgoj. (Ministarstvo znanosti 
obrazovanja i sporta: Nastavni plani program za osnovnu školu, 2006.) 
Tablica 1. Sadržaji Prirode i društva u nižim razredima unutar kojih se provode moduli zdravstvenog 
odgoja 
r.b. Moduli 
Razred/Naziv teme iz NPP za PID 
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 
1 Živjeti zdravo 
Osobna 
čistoća, 
Zdravlje 
Zdravlje, 
Prehrana, 
Zdravstvene 
ustanove 
Značenje 
vode za 
život ljudi, 
Moje tijelo 
2 
Prevencija nasilničkog 
ponašanja 
Ja sam učenik, 
Život u obitelji 
Ponašanje u 
školi i 
odnosi 
među 
učenicima 
/ / 
3 Prevencija ovisnosti 
Odgovorno 
ponašanje u 
domu 
/ 
Zdravlje Ljudsko 
tijelo 
4 
Spolna/rodna ravnopravnost i 
spolno odgovorno ponašanje 
/ / Zdravlje Moje tijelo 
 
SAT RAZREDNIKA 
Provođenje sadržaja zdravstvenog odgoja uvelike se provodi kroz Sat razrednika. 
Nastavnim planom i programom nisu određeni sadržaji koji se provode u okviru toga premeta 
te je nastavnicima dana sloboda u kreiranju i formiranju. Kada je riječ o Satu razrednika i 
zdravstvenom odgoju, postoji razlika. Donesen je 2013. godine Kurikulum zdravstvenog 
odgoja s propisanim sadržajima i satnicom za pojedini razred za provedbu zdravstvenog 
odgoja u okviru Sata razrednika. (Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta: Nastavni plani 
program za osnovnu školu, 2006.) 
Tablica 2. prikazuje broja sati pojedinog modula koji se provodi u okviru Sata 
razrednika u nižim razredima osnovne škole. 
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Tablica 2. Predviđeni broj sati provođenja pojedinog modula unutar Sata razrednika 
r.b. Moduli 
Razred/planirani broj sati po modulu 
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 
1 Živjeti zdravo 6 6 6 5 
2 Prevencija nasilničkog ponašanja 2 3 2 2 
3 Prevencija ovisnosti 2 2 1 3 
4 
Spolna/rodna ravnopravnost i 
spolno odgovorno ponašanje 
0 0 2 2 
Ukupno sati 10 11 11 12 
 
Ovo su propisane teme po modulima za niže razrede osnovne škole: 
1. RAZRED 
Živjeti zdravo 
 Piramida pravilne prehrane (za dječake i djevojčice u dobi od 7 do 9 godina) i 
higijena jela 
 Važnost redovitog tjelesnog vježbanja 
 Pravilno držanje tijela 
 Uporaba sanitarnog čvora 
 Krvarenje iz nosa 
Prevencija nasilničkog ponašanja 
 Kako se ponašamo prema djeci i odraslima 
 Kako se ponašamo prema životinjama 
Prevencija ovisnosti 
 Opasnosti/rizici koji nas svakodnevno okružuju – lijekovi u našem okruženju 
 Oprez u svakodnevnom životu – računalne igrice 
 
2. RAZRED 
Živjeti zdravo 
 Važnost prvog jutarnjeg obroka i međuobroka 
 Vrste tjelovježbenih aktivnosti u slobodnom vremenu 
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 Osnovne strukture gibanja (biotičko-motorička znanja) u svakodnevnom životu 
 Naša prava i dužnosti (obveze) 
 Zdravlje i bolesti 
 Kako sačuvati zdravlje 
Prevencija nasilničkog ponašanja 
 Ponašanje u školi 
 Ponašanje prema djeci i odraslima 
 Ponašanje prema životinjama 
Prevencija ovisnosti 
 Odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje, I. 
 Odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje, II. 
 
3. RAZRED 
Živjeti zdravo 
 Voda – najzdravije piće 
 Jednostavna motorička gibanja 
 Postignuća i odgovornost za učenje 
 Razvoj ljudskog tijela 
 Duševno i opće zdravlje 
Prevencija nasilničkog ponašanja 
 Poštivanje pravila i autoriteta 
 Humano ponašanje 
Prevencija ovisnosti 
 Ponašanje i naše zdravlje 
Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje 
 Odgovornost i poštovanje prema vlastitom tijelu, I. 
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 Odgovornost i poštovanje prema vlastitom tijelu, II. 
 
4. RAZRED 
Živjeti zdravo 
 Pravilan odabir tjelovježbenih aktivnosti za samostalno vježbanje u slobodnom 
vremenu 
 Sudjelujemo u životu škole 
 Rješavanje problema i donošenje odluka 
 Razvoj samopouzdanja 
Prevencija nasilničkog ponašanja 
 Poželjna ponašanja 
 Životne vještine 
Prevencija ovisnosti 
 Osobna odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje 
 Mediji i sredstva ovisnosti, I. 
 Mediji i sredstva ovisnosti, II. 
Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje 
 Rodne uloge u obitelji 
 Razlike između spola i roda u društvu i školi (među vršnjacima)  
(Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje, 2013.) 
 
2.2. Kurikulum zdravstvenog odgoja 
„Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podsjeća nas da je zdravlje više od tjelesnog, 
da ima mentalne i socijalne dimenzije koje je nemoguće odvojiti. U osiguravanju mentalnog 
zdravlja važno je pomoći učenicima prepoznati vrijednosti njihovih osjećaja i mišljenja jer 
jedino tako mogu razviti osjećaj vlastite vrijednosti. Rezultat provedbe zdravstvenog odgoja 
za promociju mentalnog zdravlja uključuje poticanje i razvoj samopouzdanja i razvijanje 
životnih vještina od komunikacije do donošenja odluka.“ (Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
i sporta: Kurikulum zdravstvenog odgoja, 2013:3) 
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Uvođenjem zdravstvenog odgoja u škole pripremljen je plan i program provedbe  
nastavnih sadržaja. Svrha zdravstvenog odgoja usmjerena je na uspješan razvoj djece i mladih 
kako bi stasali u zdrave, zadovoljne, uspješne, ali i samosvjesne i odgovorne osobe. Cilj je 
dodatno promicanje pozitivnog i odgovornog odnosa učenika prema zdravlju, sigurnosti, 
zaštiti okoliša te održivom razvoju.  
Program zdravstvenog odgoja temeljen je na cjelovitom poimanju zdravlja, a odnosi se 
na očuvanje zdravlja i kvalitete života, humane odnose među spolovima i ljudsku spolnost, 
prevenciju ovisnosti, kulturu društvene komunikacije i prevenciju nasilničkog ponašanja. 
Osim toga, program je zasnovan na višedimenzionalnom modelu koji povezuje različite 
aspekte zdravlja poput tjelesnog, mentalnog, duhovnog, emocionalnog te socijalnog, a 
ispunjenje i stabilnost svake dimenzije pridonosi cjelovitosti razvoja i povećanju kvalitete 
življenja. (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: Kurikulum zdravstvenog odgoja: 
Kurikulum zdravstvenog odgoja, 2013.) 
 
2.3. Podjela Zdravstvenog odgoja u module 
Program Zdravstvenog odgoja podijeljen je u četiri modula Živjeti zdravo, Prevencija 
nasilničkog ponašanja, Prevencija ovisnosti te Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno 
spolno ponašanje koji pružaju potrebnu ravnotežu među sadržajima te primjerenu programsku 
zastupljenost različitih aspekata zdravlja. Tijekom klasifikacije sadržaja Zdravstvenog odgoja 
u module i razrede pozornost je usmjeravana na specifičnosti razvojne dobi učenika te na 
interese i probleme koji se u određenoj dobi pojavljuju kod većine učenika ili ih zaokupljaju. 
Ipak, nije potrebno strogo odvajanje modula jer se mogu uvidjeti srodni sadržaji, a ciljevi se 
isprepliću i prožimaju. (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: Kurikulum zdravstvenog 
odgoja, Kurikulum zdravstvenog odgoja, 2013.)  
2.3.1. Modul Živjeti zdravo 
Modul Živjeti zdravo proteže se kroz sva četiri razreda osnovne škole jer je sastavni i 
neodvojivi dio zdravstvenog odgoja. Sadržaj modula odnosi se na pravilnu  prehranu, osobnu 
higijenu, tjelesne aktivnosti te na mentalno zdravlje. U prva tri razreda osnovne škole ovaj je 
modul zastupljen sa po šest sati godišnje, dok je u četvrtom razredu njegova zastupljenost 
smanjena na pet sati godišnje. Propisana satnica provodi se unutar Sata razrednika. 
(Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje, 2013.) 
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Cilj je ovoga modula osvijestiti učenike i kod njih razviti pozitivne zdravstveno-
higijenske navike koje će primjenjivati u svakodnevnom životu. 
Tablica 3. Sadržaji Prirode i društva koji se odnose na modul Živjeti zdravo 
razred 
Moduli/ Nastavne teme iz NPP za PID 
Modul Živjeti zdravo 
1. razred Osobna čistoća, Zdravlje 
2. razred 
Zdravlje, Zaštita od požara, Zaštita i čuvanje okoliša, Prehrana, 
Zdravstvene ustanove 
3. razred Značenje vode za život ljudi 
4. razred Moje tijelo 
 
2.3.2. Modul Prevencija nasilničkog ponašanja 
 „Nikakvo nasilje nad djecom nije opravdano; svako nasilje nad djecom može se 
spriječiti.“, riječi su brazilskog diplomata pri Vijeću za ljudska prava UN-a Paula Sergia 
Pinheiria. (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje, 
2013:11) 
 Koliko dugo postoji čovjek, postoji i nasilje. Zabrinjavajuća je činjenica kako porast 
nasilja u današnje vrijeme sve više raste. Sve je veća prevlast nasilničkog ponašanja među 
djecom, mladima, u vezama i društvu općenito. S druge strane, perspektiva svijeta leži u 
zajedništvu, toleranciji, multikulturi i dijalogu. O životu i suživotu u zajednici djeca uče u 
obitelji, školi, ali i pomoću medija. Ipak, škola je, uz obitelj, jedan od najvažnijih i 
najizravnijih sustava koji djeluju na djetetovo odrastanje i oblikuju ga. Ono u školi, osim 
znanja, stječe i razvija brojne vještine kao što su uvažavanje razlika, donošenje odluka, 
rješavanje nesporazuma… (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i 
obrazovanje, 2013.) 
 Cilj ovoga modula jest pružanje pomoći učenicima u stjecanju znanja, vještina i 
navika koje su neophodne za mirno rješavanje napetosti i sukoba, a to predstavlja preduvjet za 
izgradnju kvalitetnih odnosa. Uz to, posebna je pozornost usmjerena na razvijanje osjećaja 
povezanosti i međusobnog poštovanja, odolijevanje pritisku vršnjaka, nenasilnom rješavanju 
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sukoba, komunikacijskim vještinama, samokontroli, empatiji, odgovornom ponašanju te 
važnosti donošenja ispravnih odluka. (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija 
za odgoj i obrazovanje, 2013.) 
Sadržaji modula Prevencija nasilničkog ponašanja prisutni su, također, u svim nižim 
razredima osnovne škole (1.- 4. razred). U prvom, trećem te u četvrtom razredu zastupljenost 
sadržaja u okviru Sata razrednika određena je  na dva sata godišnje, dok je u drugom razredu 
ta satnica poveća na tri sata godišnje. 
Tablica 4. Sadržaji Prirode i društva koji se odnose  na modul Prevencija nasilničkog ponašanja 
razred 
Moduli/ Nastavne teme iz NPP za PID 
Modul Prevencija nasilničkog ponašanja 
1. razred Ja sam učenik, Život u obitelji 
2. razred Ponašanje u školi i odnosi među učenicima 
3. razred / 
4. razred / 
 
2.3.3. Modul Prevencija ovisnosti 
Cilj modula Prevencija ovisnosti odnosi se na unaprjeđivanje univerzalnog modela 
prevencije ovisnosti u školskom okruženju. Time se želi postići usvajanje poželjnih 
društvenih stavova i ponašanja  kod djece i mladih u odnosu na određene oblike rizičnih 
ponašanja. Uz već prisutne tradicionalne teme koje se odnose na prevenciju pušenja, 
korištenja alkoholnih pića te zlouporabe droga, modul Prevencija ovisnosti posebnu pozornost 
posvećuje te naglašava potrebu za pojačavanjem preventivnih aktivnosti na tzv. novijim 
oblicima rizičnih ponašanja prisutnih kod mladih, kao što su klađenje i kockanje adolescenata 
te stradavanje mladih u prometu što je povezano s konzumacijom alkohola. (Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje, 2013.) 
Sadržaji ovoga modula protežu se kroz sve niže razrede osnovne škole u okviru 
nastavnog predmeta Sat razrednika i to sa po dva sata godišnje u prvom i drugom razredu te 
se u trećem ta satnica smanjuje na jedan sat, ali je zato u četvrtome razredu broj sati 
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namijenjen ovome modulu povećan na tri sata. Djeca postaju starija i svjesnija te potreba za 
upoznavanjem sadržaja ovoga modula postaje veća. 
Tablica 5. Sadržaji Prirode i društva koji se odnose na modul Prevencija ovisnosti 
razred 
Moduli/ Nastavne teme iz NPP za PID 
Modul Prevencija ovisnosti 
1. razred Odgovorno ponašanje u domu 
2. razred / 
3. razred Zdravlje 
4. razred Ljudsko tijelo 
 
2.3.4. Modul Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje 
Kao i svaki modul, tako i modul Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno 
ponašanje ima svoj cilj. Njime se učenicima želi ne samo dati informacije, već ih se želi i 
potaknuti na oblikovanje stavova i usvajanje vještina na kojima počiva uspješan, zdrav i 
odgovoran život u zajednici. Modul se temelji na preporukama Svjetske zdravstvene 
organizacije te polazi od cjelovite koncepcije spolnosti gdje se ona promatra kao cjelina 
različitih aspekata, od emocionalnih, mentalnih, fizičkih do duhovnih. Pozitivnim pristupom u 
edukaciji o ljudskoj spolnosti nastoje se iskazati pozitivne vrijednosti i stavovi o ljudskoj 
spolnosti, među kojima je i odgovoran pristup spolnosti kako bi se izbjegli problemi, a 
zdravstveni i drugi rizici sveli na minimum. Obuhvaća veći broj tema koje se odnose na 
pozitivan i odgovoran odnos prema vlastitom tijelu, kritički odnos prema medijskoj 
prezentaciji spolnosti, suočavanje s vršnjačkim pritiscima, vještine donošenja odgovornih 
odluka, prepoznavanje seksualnog uznemiravanja i prevencija spolnog nasilja, uočavanje 
spolnih/rodnih stereotipa, važnost spolne/rodne ravnopravnosti… (Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje, 2013.) 
Jedno od najvažnijih i najosjetljivijih područja ljudskog razvoja upravo je spolni 
razvoj i ponašanje vezano uz spolnost. Iako je dostupnost sadržaja koji se odnose na spolnost 
u današnje vrijeme  velika, prave su informacije nerijetko nedostatne, a mjesta na kojima se 
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mogu pronaći relevantni odgovori nedostupna i često nedovoljna. (Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje, 2013.) 
Sadržaji ovoga modula izostavljeni su u prvom i drugom razredu osnovne škole. 
Uvode se u trećem razredu sa po dva sata godišnje, u okviru Sata razrednika, a prisutni su i u 
četvrtom razredu s jednakim brojem sati godišnje. 
Tablica 6. Sadržaji Prirode i društva koji se odnose na modul Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno 
spolno ponašanje 
razred 
Moduli/ Nastavne teme iz NPP za PID 
Modul Spolna/rodna ravnopravnost i  
odgovorno spolno ponašanje 
1. razred / 
2. razred / 
3. razred / 
4. razred Moje tijelo 
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RASPRAVA 
 
 Proučavajući relevantnu literaturu moguće je uvidjeti kako je zdravi pojedinac važna 
karika u stvaranju uspješnoga društva. Otkako čovjek postoji vodi brigu o vlastitoj higijeni i 
zdravlju. Brizi za čovjekovo zdravlje posvećuje se mnogo poroznosti. Kako napreduje 
medicina, tako se razvijaju i mnoge nove metode i spoznaje kojima se nastoji pospješiti i 
utjecati na kvalitetu života. Kroz školsku se sastavu nastoji osvijestiti, ali i poučiti učenike o 
važnosti očuvanja zdravlja. Uvođenje zdravstvenoga odgoja samo je jedan od vidova brige za 
zdravlje.  
 Iako je mnogo dostupne literature unutar koje se nude razne spoznaje, znanja, metode, 
statistike i savjeti vezani za vođenje zdravoga života, stvarna je slika nešto drugačija. Stečena 
znanja ne primjenjuju se u praksi. Djeca, mladi i odrasli ne pridaju dovoljno pozornosti 
zdravome načinu života.  
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ZAKLJUČAK 
 
Čovjek oduvijek brine o vlastitoj higijeni i zdravlju što ukazuje kako je svjestan 
važnosti zdravlja za normalan život. S vremenom, kako je društvo napredovalo mijenjali su se 
pristupi i metode, ali je činjenica o zdravlju kao najvećem čovjekovom bogatstvu ostala 
nepromijenjena.  
Uvođenje zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u školski sustav predstavlja temelj 
prevencije, unaprjeđenja zdravlja, sprečavanje bolesti te osiguravanje kvalitete života. Djeci 
se prenosi svijest da čovjek sam utječe na vlastito zdravlje te da njime upravlja znanjem, 
vještinama, stavovima i vrijednostima. Obrazovanjem djece utječe se na cjelokupno 
zdravstveno obrazovanje društva. 
Iako je u današnje vrijeme pristup informacijama brz i dostupan često ih se ne zna 
pronaći jer mnogobrojne informacije kruže oko nas i vrlo često ne uspijevamo odvojiti važne i 
potrebna od onih koje to nisu. O čovjeku ovisi hoće li se potruditi i pronaći željene 
informacije i steći nova znanja koja će moći primjenjivati u svakodnevnom životu i hoće li 
svoja znanja i iskustva prenositi na djecu, mlade i odrasle. 
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OBRAZAC ZA PLANIRANJE INTEGRIRANOG DANA 
IME I PREZIME UČITELJICE: 
NALOV SREDIŠNJE TEME: OČUVANJE ZDRAVLJA 
RAZRED: 2. 
PLANIRANO TRAJANJE RADA: 1 dan (5 sati) 
ŠTO ŽELIMO POSTIĆI OBRADOM SREDIŠNJE TEME (odgojno-obrazovni ciljevi): 
razvijati svijest o važnosti  brige o zdravlju, razvijati i poticati higijenske navike 
a) Učenik treba usvojiti sljedeće činjenično znanje: upoznati osnovne higijenske navike, 
uočiti povezanost higijenskih navika i zdravlja, uočiti važnost bavljenja sportom, 
b) Učenik treba postići usvajanje i/ili automatizaciju sljedećih vještina: 
Kognitivne vještine: razvijati svijest o važnosti higijenskih navika na naše zdravlje te 
pozitivan utjecaj bavljenja sportom, procesi opažanja, opisivanja 
Jezično-komunikacijske vještine: usmeno i pismeno izražavanje, opisivanje 
Motoričke vještine: izvođenje vježbi, dramatizacija plesnih pokreta 
c) Tijekom učenja treba ostvariti sljedeće odgojne ciljeve:poticanje suradničkih odnosa, 
kreativnosti, preuzimanje inicijative, iznošenje vlastitog mišljenja te prihvaćanje tuđeg 
d) Tijekom učenja učenik treba usvojiti sljedeće pojmove, uvide i generalizacije: 
higijena, zdravlje, liječnik, stomatolog 
e) Tijekom učenja učenik treba usvojiti sljedeće metakognitivno znanje: njegovanje 
higijenskih navika, bavljenje sportom te briga o pravilnoj prehrani s ciljem očuvanja 
vlastitog zdravlja 
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HRVATSKI JEZIK 
Izvješćivanje o prošlom 
događaju 
-ključni pojmovi: usmeno 
izvješćivanje, prošli 
događaj 
 
LIKOVNA KULTURA 
Površina 
ključni pojmovi: reklama, 
poruka 
TEMATSKA MREŽA (shematski prikaz plana): 
(planirana integracija, koji predmeti, provjera usklađenosti plana s ciljevima) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OČUVANJE ZDRAVLJA 
PRIRODA I DRUŠTVO 
Zdravlje 
- ključni pojmovi: 
higijenske navike, zdravlje i 
bolesti 
TJELESNA I ZDRAVSTVENA 
KULTURA 
Igre 
- Štafetne igre s pomagalima 
 
GLAZBENA KULTURA 
Pjevanje pjesme  Ruke, 
elementi glazbene 
kreativnosti 
ključni pojmovi: ton 
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1. aktivnost: JUTARNJA MISAO 
Učenici sjede u krugu. Svatko izvlači papirić s rečenicom o zdravlju, npr. Čistoća  je pola 
zdravlja te ju čita naglas i pokušava protumačiti. Dolazi se do zaključka kako nam je zdravlje 
jako važno te da o njemu moramo brinuti. Napomena kako je 7. travnja Svjetski dan zdravlja. 
 
2. aktivnost: KAKO ČUVAM SVOJE ZDRAVLJE 
Učenici nabrajaju na koje načine oni čuvaju svoje zdravlje (npr. peru ruke, jedu voće, bave se 
sportom…). Svoje ideje zapisuju na papirić i stavljaju u krug kako bi svi mogli vidjeti. 
Uočavamo koje su navike očuvanja  zdravlja najčešće. Nadopunjavamo s higijenskim 
navikama koje su izostavljene i napominjemo zašto su one važne. 
 
3. aktivnost: PJEVAMO O ZDRAVLJU 
Učenici uče pjevati pjesmu Ruke. Nakon što nauče pjevati pjesmu učenici uče pokrete koji 
opisuju što se u pjesmi pjeva. Naposljetku, pjevaju pjesmu i paralelno izvode pokrete. 
 
4. aktivnost: OVO KORISTIM ZA… 
Učenici ponovno sjedaju u krug. U sredini krug stoji košara puna različitih predmeta koje 
koristimo za održavanje vlastite higijene (npr. ručnik, sapun, četka za kosu, četkica za zube, 
šampon…). Svaki učenik dolazi do košare i iz nje izvlači jedan predmet. Njegov je zadatak 
imenovati taj predmet i reći za što ga koristimo. Za svaki predmet postoji kratak dodatan opis 
kada se koristi, u kojim prilikama i koliko često. Učenici nadopunjavaju odgovore 
odgovorima iz vlastitoga iskustva. 
 
5. aktivnost: U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH 
Učenici slušaju kratku priču o uspješnom sportašu. Uviđaju koje su higijenske navike toga 
sportaša te na koji način on brine za svoje zdravlje. Potom se učenici dijele u skupine. Svaka 
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supina ima zadatak osmisliti dvije vježbe koje će potom demonstrirati ostatku razreda, ali i 
odraditi vježbu s ostalim učenicima. Potom štafetna igra u kojoj sudjeluju svi učenici.  
 
6. aktivnost: POSJET STOMATOLOGA 
U dogovoru s liječnikom stomatologom on dolazi u posjet učenicima. Upoznaje ih i detaljnije 
uči o higijeni usne šupljine i higijeni zuba. Uči ih pravilnom četkanju zubi što učenici potom i 
izvode. Prepričava im zanimljive priče i nastoji ih riješiti straha. Pokazuje im razne predmete 
koje stomatolog koristi tijekom liječenje i vađenja zubi. Učenici postavljaju pitanja. 
 
7. aktivnost: MOJ POSJET LIJEČNIKU/STOMATOLOGU 
Bacanjem loptice odabiru se učenici koji potom  odabiru žele si prepričati svoj odlazak 
liječniku ili stomatologu. Učenik koji ispriča priču dobiva diplomu za hrabrost i baca lopticu 
drugome učeniku. Aktivnost prestaje kada svaki učenik ispriča svoju priču. 
 
8. aktivnost: PERI RUKE, JEDI ZDRAVO 
Uviđanjem važnosti održavanja vlastite higijene za očuvanje zdravlja učenici peru ruke te iz 
košarica biraju pripremljeno razno voće (npr. jabuke, banane, jagode…). Učenici zajedno s 
učiteljicom cijede naranče, a potom svi piju pripremljeni sok.  
 
9. aktivnost: ZDRAVLJE JE VAŽNO! 
Učenici se vraćaju u već formirane grupe. Svaka grupa mora unutar sebe raspraviti o važnosti 
zdravlja te osmisliti primjerenu poruku koja se odnosi na njegovo očuvanje. Moraju izraditi 
plakat s odgovarajućom porukom. Nakon što svaka grupa ispuni i dovrši svoj zadatak slijedi 
prezentacija radova. Svaka grupa svoj plakat stavlja na pano. 
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10. aktivnost: EVALUACIJA 
Učenici zauzimaju formaciju kruga. Slijedi razgovor o današnjem danu, koja je tema 
današnjega dana, zašto je ona važna, što su oni novo naučili te što im se svidjelo. Zatim svaki 
učenik, jedan po jedan, dolazi u sredinu kruga i mora izvesti vježbu kojoj će pokazati koliko 
je zadovoljan današnjim danom. Što je vježba dinamičnija i što je u nju uključeno više 
dijelova tijela, učenik je zadovoljniji.  
 
IZVORI ZNANJA I OCJENJIVANJA: 
Demonstracija, auditivni, vizualni doživljaj – posjet stomatologa, pranje zubi 
Demonstracija – izvođenje vježbi 
Opip, okus, miris – doživljaj voća 
 
STRATEGIJE PRAĆENJA I OCJENJIVANJA: 
Razgovor, odgovaranje na pitanja, pokret 
 
 
 
 
